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ABSTRAK 
 
Farikhatul Auliya. 2019. Analisis Bahan Ajar Muthola’ah “ 3 “ Karangan 
Mahmud Yunus untuk siswa MTs Assalam Bangilan-Tuban Menurut Teori Rushdi 
Ahmad Thuaimah. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pendidikan Bahasa Arab. 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 
Pembimbing I : Dr. M. Baihaqi, MA  
Pembimbing II :  Dr. Muflihah, MA 
Kata kunci : Evaluasi Pembelajaran, Non Tes, Pembelajaran Bahasa Arab. 
 
Penelitianinimembahastentang“Analisis Bahan Ajar Muthola’ah “ 3 “ 
Karangan Mahmud Yunus untuk siswa MTs Assalam Bangilan-Tuban Menurut 
Teori Rushdi Ahmad Thuaimah”adapunrumusanmasalahsebagaiberikut: 1. 
Bagaimana isi Bahan Ajar Muthola’ah “ 3 ” Karangan Mahmud Yunus untuk 
Siswa MTs Assalam Bangilan-Tuban?2. Bagaimana Kesesuaian Bahan Ajar 
Muthola’ah “ 3 ” Menurut Teori Rusdhi Ahmad Thuaimah? 
Penelitianinimenggunakanpenelitian kualitatif. Metode yang digunakan 
untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah observasi, dan dokumentasi. 
Dari penelitianinikitadapat menyimpulkan bahwa isi bahan ajar 
Muthola’ah terdiri dari kata sambutan, memiliki kosa kata sulit di setiap bab, 
materi pembelajaran terdiri dari 38 judul dan judul-judul dalam kitab terdiri dari 3 
jenis, yaitu: percakapan, bacaan, dan lagu atau syair Arab. 
Adapun kesesuaian isi bahan ajar Muthola’ah “3” sebagian besar sesuai 
dengan teori Rushi Ahmad Thuaimah. Hal ini ditunjukkan pada aspek seleksi 
telah memenuhi keriterianya, diantaranya adalah kesesuaian identitas buku, output 
buku, karakteristik buku, dasar-dasar dalam mempersiapkan buku, bahasa yang 
digunakan buku, strategi pembelajaran, kemampuan bahasa, dll. Adapun aspek 
yang belum terpenuhi dalam bahan ajar Muthola’ah “3” seperti: tugas rumah (Pr), 
soal evaluasi, tidak menggunakan lughah wasithah (kata bantu), materi 
kepenulisan, materi nahwu, dan buku pegangan guru. Meskipun demikian bahan 
ajar Muthola’ah “3” layak menjadi bahan ajar dalam mempelajari bahasa Arab 
terlepas dari kekurangan bahan ajar tersebut. 
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 الباب الأول
 المقدمة
 
 خلفية البحث - أ
إف للغة كظيفة كبرل في حياة الفرد، فهي التي يتخذىا ابؼرء للتعبتَ عما 
بهيش في نفسو من إحساسات كأفكار، ك ىي كسيلة لاتصاؿ ابؼرء بغتَه، كبهذا 
الاتصاؿ بوقق ما يصبو إليو من مارب ك ما يريده من حاجات. كاللغة تهبئ للفرد 
نتفاع بوكاات الفراغ عن رريق القراءة التي بذعلو يل  من للابؽا عل  فرصا كثتَة للا
العالم فتزيد من معارفو ك إنتاجو الفكرم، كما بسدده بابؼتعة الركحية ابؼتجددة عن 
رريق التذكؽ ابعمالي للاثار الأدبية. كاللغة تعتُ عل  ضبط التفكتَ كداتو، لأف 
لفاظ الدالة عل  معاف بؿددة، كلذا اي    التفكتَ لا بيكن أف يتم دكف استخداـ الأ
التفكتَ كلاـ نفسي، كالكلاـ تفكتَ جهرم. كمن أغراض اللغة أنها كسيلة لنشر 
الثقافة بتُ أفراد الأمة كنقلها من السلف إلى ابػلف، كلذا فقد كانت الأداة الأكلى 
ستليع أف ينق  ابؼعتازة للتعليم، فباللغة يستفيد الإنساف من بذارب الأمم، كباللغة ي
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ابؼعرفة من فرد، فباللغة يستفيد الإنساف لابسن بذارب الأمم، كباللغة يستليع أف ينق  
 1ابؼعرفة من فرد إلى الر كمن جي  إلى جي .
مصدر التعلم ىو ك  أنواع ابؼصادر التي تكوف في ابػارج من نفس الشخص 
  أّف مصدر التعلم اد  ك من ابؼمكن تسهي  أداء عملّية التعليم. يرل نوكينع مهاجر
يعتٍ أداة التًبية ك اد يعتٍ البيئة أيضا. يكوف الشيء أداة التًبية إذا ُيستَخَدـ 
بدساعدة عملّية التعليم كالشيء لايستخدـ بها فيفقد كظيفتو كالأداة كيكوف 
بيئةابغياة. كالأمثاؿ من مصدر التعلم ىي الناس، كابؼتحف، كابعمعّية، كالوسيلة 
كابؼكتبة، كالأدكات السمعية كالبصرية، كغتَىا. فيهذا الصدد ينقسم مصدر ابؼلبوعة، 
عل  الرغم من تّسّميهما  2.التعلم إلى نوعتُ بنا شك  ملبوع كشك  ألكتًكني
 بالوسيلة ابؼلبوعة كالوسيلة الألكتًكنية.
في تلوير تكنولوجيا ابؼعلومات كالاتصالات التي تؤثر عل  عالم التعليم ، 
عملية التعلم ، تبتُ أف كسائ  الإعلاـ التقليدية مث  كسائ  الإعلاـ كلاصة في 
لم يتًؾ أم بلد في العالم كتابنا في عملية التعلم حتى  .ابؼلبوعة لا تزاؿ تستخدـ
                                                             
 ۰1دار الفكر)ص.  سورية   مكتبة –، (دمشق ررؽ تدريس اللغة العربيةالدكتور جورت الركابي، 1
 ترجم من 2
 .mlh ,)4102 ,adasrePodnifarG ajaR : atrakaJ( ,fitkaretnI barA asahaBnarajalebmePkinkeT ,nannahluZ
 .931
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لا  .يبدك أف الكتاب لو بفيزاتو ابػاصة التي لا بيكن استبدابؽا بوسائط إلكتًكنية .الآف
اسية في بصيع المجالات أك ابؼواد الدراسية في يزاؿ الللاب يستخدموف الكتب الدر 
 3.عملية التعلم كابؼعلمتُ في عملية التعلم
، كبالتالى .بالإضافة إلى أشكاؿ الكتابة ابؼختلفة، بسعرض الكتاب إلكتًكنينا
تجميع ال فإف ابؼشاك  التي تواجهها كسائ  الإعلاـ ابؼلبوعة أك الكتب ىي كيفية
أيضنا أا   بحيث لا تزاؿ أىداؼ التعلم تتحقابؼدرسية  ككتابة ابؼعلومات في الكتب
 4الإلكتًكنية للاىتماـ من مصادر التعلم الألرل، مث  الوسائط إثارة
 كاسع بتُ الكتب ابؼدرسية تفهم عل  أنها أداة تعليمية تستخدـ عل  نلاؽ
بصيع الأدكات التعليمية الألرل.  كتوفر الكتب ابؼدرسية تعاليم في بؾاؿ 
ة.كرأل شمس الدين أشرافي أف الكتب ابؼدرسية للللاب العرب لابيكن الدراس
لتلافات في تسويتها مع الكتب ابؼدرسية ابؼصممة للللاب الأجانب، نظرا لا
                                                             
 ترجم من 3
 2 .mlh ,)2102 ,ayrakadsoRajameR :gnudnaB( narajalePskeTukuBnasiluneP ,upetiS
 
 ترجم من 4
 3 .mlh ...narajalePskeTukuBnasiluneP ,upetiS
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الأىداؼ كالوسائ  التي بسلكها، كمعرفة اللغات المحلية ابؼختلفة في بؾالات الصوت 
 5.(لفظي)، بصلة (ذكرة)، ابؼفردات، كنظاـ الكتابة
دان، ينبغي دعمو بابؼوارد كابؼواد أج  أف يكوف التعّلم باللغة العربية جي ّ من
من بتُ العديد من عناصر تعلم اللغة العربية، فإف ابؼوضوع ىو أحد  6.الكافية
بشك  عاـ، يتم ترتيب ابؼوضوع في كتاب .الوسائ  ابؽامة لتحقيق ىدؼ التعلم
 7.واضحالغرض الو دراسي، كبهب أف يكوف الغرض من الكتاب النصي ى
. تغيتَ في سياسة ابغكومة في بؾاؿ الكتب ابؼدرسيةال، حدث ١٩٩٨منذ عاـ 
 تم بذميع الكتب ابؼدرسية أك الكتب ابؼدرسية السابقة كنشرتها ككزعتها عل  إذا
 تم التيار الكتاب ابؼستخدـ ككتب مدرسية من منشورات ١٩٩٨ابؼدارس، فمن عاـ 
الإعدادية  ابؼتوسلةللكتب ابؼدرسية للمدارس جذبت السياسة الأكلية . لاصة
دارس ابؼدارس الابتدائية كابؼ ثم يتم تلبيق السياسة عل  .اىتماـ الُكتاب كالناشرين
 ذلك، فقد تبتُ أف التقييم الذم أجرتو كزارة التعليم الورتٍ، كالذم تم كمع. الثانوية
                                                             
ميلي لني  درجة الليساني في ليلي نور ابؽداية. برلي  الكتاب ابؼقرر "ماىر في اللغة العربية" للمدرسة ابؼتوسلة الإسلامية (دراسة برليلية بؿتول الكتاب). بحث تك5
 ـ.7۰۰2العربية، كلية التًبية كالتعليم، جامعة سوناف أمبي  الإسلامية ابغكومية سورابايا، 
 ترجم من 6
 75-65 .mlh )1102 ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM .pecA ,nawamreH
 ترجم من 7
 801-701 .mlh…barA asahaB narajalebmeP igolodoteM .pecA ,nawamreH
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أصدر   ية، لم يسبق أفمن للاؿ ككالة معايتَ التعليم الورن ٢٠٠٥تنفيذه منذ عاـ 
ضعف الكتاب ابؼقدـ كمي .تالتحستُ أك الكتاب نشر لاص تم التياره بدكف 
 8.للتدرج، ابؼوجود في جانب ليااة ابؼاّدة كليااة التقدنً كليااة اللغة كليااة الإلراج
لأنو مضمـو  عل  توليف بؿمود يونس" ٣كبزتار الباحثة كتاب " ابؼلالعة 
عند نظرية التي تريد الباحثة أف تبحث مناسبة ىذا الكتاب بالقراءات كالمحادثات 
 رعيمة. دل أبضدرش
رعيمة تم إعداد الأداة لتحلي  بؿتول كتب التعليم  دل أبضدرشعند نظرية 
 ينقسم إلى بطسة أاساـ 
 يوضح أىداؼ إعداد الأداة -1
 يعرض منللقات الأساسية التي استند إليها إعداد ىذه الأداة -2
 ىايبتُ للوات إعداد -3
 يعرض فئات التحلي  التي اشتملت عليها الأداة -4
 كيفية استخداـ الأداة -5
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ات نظريتو أكسع من نظريلأف    رعيمة دل أبضدرشنظرية ك بزتار الباحثة 
الكتاب ابؼقرر  برلي  انللااا بفا سبق فيبحث الباحث بحثا برت ابؼوضوع "ألرل .
سلاـ ابؼتوسلة الإسلامية "عل  توليف بؿمود يونس لللاب مدرسة ال 3" ابؼلالعة 
 "رعيمة دل أبضدرشبابقيلاف روباف عند نظرية 
 قضايا البحث - ب
من كصف القضايا التي ادمتها الباحثة، فالقضايا التي تريد الباحثة 
 الإجابةعليهاىي مايلي 
"عل  توليف بؿمود يونس لللاب 3"ابؼلالعة كيف بؿتويات الكتاب  -1
 ؟يلاف روبافمدرسة السلامابؼتوسلة الإسلامية بابق
عل  توليف بؿموديونس  " 3كيف مناسبة الكتاب ابؼقرر "ابؼلالعة  -2
لللاب مدرسة السلاـ ابؼتوسلة الإسلامية بابقيلاف روباف عند نظرية 
 ؟ رعيمة دل أبضدرش
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 أىداف البحث  -ج
" عل  توليف بؿمود يونس لللاب 3بؼعرفة بؿتويات الكتاب "ابؼلالعة  -1
 .سلامية بابقيلاف روبافمدرسة السلاـ ابؼتوسلة الإ
عل  توليف بؿموديونس  لللاب " 3مناسبة الكتاب ابؼقرر "ابؼلالعة بؼعرفة  -2
 دل أبضدرشمدرسة السلاـ ابؼتوسلة الإسلامية بابقيلاف روباف عند نظرية 
 رعيمة.
 منافع البحث  -د
للباحث، يعلي ىذا البحث معرفة عميقة كاسعة عن توليف الكتاب ابعّيد  -1
بابؼعيار الورتٍ كابؼنهج الدراسي في تعليم اللغة العربية. فضلا  الذم يناسب
في اسم  S-1عن ذلك، لاستيفاء بعض الشركط للحصوؿ عل  درجة 
تعليم اللغة العربية كلية التًبية بجامعة سوناف أمبي  الإسلامية ابغكومية 
 سورابايا.
في تعليم اللغة للوزارة الدينية، اعلاء البيانات لتّقّوـ ك  الكتاب ابؼدرسي  -2
 العربيةبابؼراجعة إلى ابؼنهج الدراسي. 
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الكتب ابؼدرسية، اعلاء البيانات إليهم لأف يهّتّموا بعناصر مّهّمة  لكاتب -3
 دائما في توليف الكتاب بابؼراجعة إلى ابؼعيار الورتٍ.
للمّدّرستُ كابؼدارس، اعلاء ابؼعلومات لالتيار الكتاب ابعّيد الذم يناسب  -4
ورتٍ كابؼنهج الدراسي في تعليم اللغة العربية كالكفاءات بابؼعيار ال
 عندالللاب.
للباحثتُ ابؼستقبلتُ، زيادة ابؼراجع في البحوث ابؼستقبلة لاصة عن  -5
 برليلالكتاب ابؼدرسي.
 مجال البحث وحدوده  -ه
" في تعليم ۳كاف البحث العلمي موضوعو برلي  "كتاب ابؼقرر ابؼلالعة 
لفص  التاسع بددرسة السلاـ ابؼتوسلة الإسلامية بابقيلاف اللغة العربية لللاب ا
للفص   ۳بؼلالعة اروباف. بابؼراد، تريد الباحثة برلي  الكتاب ابؼّقّرر ىو كتاب 
 التاسع تستعملو مدرسة السلاـ ابؼتوسلة الإسلامية بابقيلاف روباف.
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ب الذم أّما ىذا التحلي  فيستعم  النظرية التقوبيية لكتاب مدرسي في الكتا
أّلفو مسنور مصلح. كيركز ىذا التحلي  عل  أربعة عناصر بؼعرفة ليااة الكتاب ابعّيد 
 .بكو أداة إضافية لتحلي  الكتبيعتٍ 
 توضيح الموضوع و تحديده  -و
لزيادة البياف بؽذا البحث العلمي إلى القارئتُ، فتبّتُ الباحثة ابؼصللحات في 
 موضوع ىذا البحث العلمي كما يلي 
برليلا كبصعو برليلات  –بوّل   –تحلي    لغة ىو مصدر مولوذ من حّل  ال -1
في اللسانيات ، التحلي  أك التحلي  ىو دراسة أجريت عل  لغة لدراسة كبرالي . 
الكتاب ابؼدرسي   ىو الكتاب الذم يستخدـ بو ابؼدّرس  9.بنية اللغة في العمق
نة ابؼنّظمة بؼاّدة دراسّية كالتلميذ في عملّية التعليم كيضّم ابؼواد ابؼكو ّ
كتب برتوم شرح مادة الدرس كتكتب نظاميا كيوجو عل  تعليم 01.كاحدة
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كتلوير كفائة الللاب. ابؼواد التعليم جوىر العناصر في أنشلة التعليم كعل  
 11.الللاب أف يتمكن منها
التعليم   ىو شك  نشاط التعليم ك التعلم بتُ ابؼعلم ك ابؼتعلم لتلور السلوؾ  -2
 21بؼناسب بوىداؼ التعليم.ا
اللغة العربية   ىي لغة العقيدة كلغة القرآف الكرنً كلغة الله التي التارىا لكلامو  -3
بىارب بها أى  الأرض. فهي لغة تتناسب كادسية العقيدة التي ستعوبها ك 
 31تبلغها الناس.
 بتدائيةبؼرحلة التعليمية بعد ابؼدرسة الاابؼدرسة ابؼتوسلة   ىي ا -4
 
 
 
                                                             
الإسلامية (دراسة برليلية بؿتول الكتاب). بحث تكميلي لني  درجة الليساني في ليلي نور ابؽداية. برلي  الكتاب ابؼقرر "ماىر في اللغة العربية" للمدرسة ابؼتوسلة 11
 ـ7۰۰2العربية، كلية التًبية كالتعليم، جامعة سوناف أمبي  الإسلامية ابغكومية سورابايا، 
 ترجم من 21
 3 .lah ,)1002 ,araskAimuB :atrakaJ( ,narajalebmePnadmulukiruK.kilamaHrameO
جة داية. برلي  الكتاب ابؼقرر "ماىر في اللغة العربية" للمدرسة ابؼتوسلة الإسلامية (دراسة برليلية بؿتول الكتاب). بحث تكميلي لني  در ليلي نور ابؽ31
 ـ7۰۰2الليساني في العربية، كلية التًبية كالتعليم، جامعة سوناف أمبي  الإسلامية ابغكومية سورابايا، 
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 لدراسات السابقةا  -ز
كألذت الباحثة البحوث السابقة بؼقارنة عل  بحثها. ك أما البحوث السابقة 
 ي بؽذاالبحث، فه
دراسة ليلي نور ابؽداية بعنواف برلي  الكتاب ابؼقرر "ماىر في اللغة العربية"  -1
للمدرسة ابؼتوسلة الإسلامية (دراسة برليلية بؿتول الكتاب)، ادمتو لني  
في شعبة تعليم اللغة العربية بقسم اللغة كلية التًبية كالتعليم  الدرجة الأكلى
.بحثت الباحثة ٧۱۰2بجامعة سوناف أمبي  الإسلامية ابغكومية سورابايا سنة 
في برلي  الكتاب ابؼقرر "ماىر في اللغة العربية" للمدرسة ابؼتوسلة الإسلامية 
ارت الباحثة عنواف (دراسة برليلية بؿتول الكتاب). كأما في ىذا البحث إلت
"عل  توليف بؿمود يونس لللاب مدرسة  3الكتاب ابؼقرر "ابؼلالعة  برلي 
رعيمة.  دل أبضدرشالسلاـ ابؼتوسلة الإسلامية بابقيلاف روباف عند نظرية 
"عل  توليف بؿمود  3الكتاب ابؼقرر "ابؼلالعة  برلي سنبحث الباحثة في 
 رعيمة. دل أبضدرشعند نظرية   يونس
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برلي  لفرؽ بينهما يعتٍ في الدراسة السابقة بحثت الباحثة في أما ا
الكتاب ابؼقرر "ماىر في اللغة العربية" باستعماؿ النظرية التقوبية لكتاب 
 3برليلالكتاب ابؼقرر "ابؼلالعة بحثت الباحثة في مدرسي. كأما في ىذا البحث
 رعيمة. دل أبضدرش"عند نظرية 
برلي  ابؼواد في كتاب اللغة العربية ابؼدرس   دراسة بؿمد ىود ابؼعافى بعنواف -2
للصف ابغادل عشر من ابؼدرسة العالية الإسلامية لوزارة الشؤكف الدينية عل  
ضوء عبد الربضن بن إبراىيم الفوزاف، ادمو لني  الدرجة الأكلى في شعبة تعليم 
و اللغة العربية بقسم اللغة كلية علـو التًبية كالتدريس بجامعة كالي سوبق
.بحث الباحث في برلي  ابؼواد في  ۵1۰2الإسلامية ابغكومية بظارنج سنة 
كتاب اللغة العربية ابؼدرس  للصف ابغادل عشر من ابؼدرسة العالية 
الإسلامية لوزارة الشؤكف الدينية. كأما في ىذا البحث إلتارت الباحثة عنواف 
لاب مدرسة "عل  توليف بؿمود يونس لل 3برليلالكتاب ابؼقرر "ابؼلالعة 
 رعيمة. دل أبضدرشالسلاـ ابؼتوسلة الإسلامية بابقيلاف روباف عند نظرية 
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"عل  توليف بؿمود  3برليلالكتاب ابؼقرر "ابؼلالعة سنبحث الباحثة في 
 .رعيمة دل أبضدرشيونسعند نظرية 
برلي  ابؼواد أما الفرؽ بينهما يعتٍ في الدراسة السابقة بحث الباحث في 
العربية ابؼدرس  للصف ابغادل عشر من ابؼدرسة العالية في كتاب اللغة 
الإسلامية لوزارة الشؤكف الدينية عل  ضوء عبد الربضن بن إبراىيم الفوزاف. 
"عند  3برليلالكتاب ابؼقرر "ابؼلالعة بحثت الباحثة في  كأما في ىذا البحث
 رعيمة. دل أبضدرشنظرية 
" الكتاب ابؼدرسيّية عن ابؼواّد "برليلدراسة ريتٍ دكم سوسانتي بعنواف دراسة  -3
في تعليم اللغة العربية للصف العالى في ابؼدرسة الإبتدائية. بحثت الباحثة في 
ربية" للصف الرابع في ابؼدرسة الابتدائية. برلي  الكتاب ابؼقرر "أحّب اللغة الع
 3برليلالكتاب ابؼقرر "ابؼلالعة لتارت الباحثة عنواف كأما في ىذا البحث ا
توليف بؿمود يونس لللاب مدرسة السلاـ ابؼتوسلة الإسلامية  "عل 
بحث الباحثة في رعيمة. ست دل أبضدرشبابقيلاف روباف عند نظرية 
"عل  توليف بؿمود يونسعند نظرية ماس نور  3برليلالكتاب ابؼقرر "ابؼلالعة 
 .مصلح
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برلي  أما الفرؽ بينهما يعتٍ في الدراسة السابقة بحثت الباحثة في 
بتدائية. كأما للصف الرابع في ابؼدرسة الاكتاب ابؼقرر "أحّب اللغة العربية" ال
للصف  " 3برليلالكتاب ابؼقرر "ابؼلالعة بحثت الباحثة في  في ىذا البحث
 رعيمة. دل أبضدرشعند نظرية  في ابؼدرسة ابؼتوسلةالثالث 
 البحث ةخط   -ح
قسم الباحثة ىذا البحث لتسهي  فهم القارئتُ كمعرفة ما فيو من البحوث، فت
 إلىخمسة أبواب 
لبحث، كأىداؼ ّكؿ  مقدمة فيها للفية البحث، كاضايا االباب الأ -1
البحث، كبؾاؿ البحث كحدكده، كتوضيح ابؼوضوع ك  فعاالبحث، كمن
 .، كللة البحثلسابقةا برديده، كالدراسات
 ، كىي   الفص فصلتُاسة النظرية التي برتوم عل  الباب الثاني  الدر  -2
ـو الكتاب ابؼدرسي، مفهالكتاب ابؼدرسي  ك تشتم  عل    الأكؿ عن
 الأىداؼ ككظائف الكتاب ابؼدرسيعن ك عن أبنية الكتاب ابؼدرسي، ك 
الثاني عن نظرية رشدم أبضد رعيمة في إعداد ابؼواد التعليمية ، كالفص  
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لبرامج تعليم العربية كتشتم  عل  أىداؼ الأداة في برلي  كتب تعليم 
بية كابؼنللقات الأساسية كللوات إعداد الأداة كنظرية رشدم أبضد العر 
 رعيمة في إعداد ابؼواد التعليمية لبرامج تعليم العربية
 ،ونوعمنهج البحث ك ة البحث التي تشتم  عل  الباب الثالث  رريق -3
 در البيانات،كرريقة بصع البيانات، كبرلي  البيانات.اكمص
عرض البيانات   عن . الفص  الأكؿفصلتُعل  بوتول الباب الرابع    -4
عل  توليف بؿمود يونس  "3 "ابؼلالعةكتاب ال تشتم  عل  بؿتويات
عند نظرية  عل  توليف بؿمود يونس "3 "ابؼلالعةكمناسبة الكتاب 
كالفص  الثاني عن برلي  البيانات تشتم  عل   .رشدم أبضد رعيمة
كبرلي   ود يونسعل  توليف بؿم "3 "ابؼلالعةكتاب ال بؿتوياتبرلي  
عند نظرية  عل  توليف بؿمود يونس "3 "ابؼلالعةكمناسبة الكتاب 
 رشدم أبضد رعيمة.
الباب ابػامس  لابسة البحث التي تشتم  عل  للاصة من نتائج  -5
 البحث كابؼقتًحات.
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 
 الكتاب المدرسي - أ
 رسيدالممفهوم الكتاب  -1
تول عل  موضوع يتم ترتيبو رسي ىو كتاب بودالكتاب ابؼ
العناصر الرئيسية  درسية أحدافا معينة. تعتبر الكتب ابؼدبلريقة برقق أى
في ابؼنهج بالإضافة إلى عناصر ألرل. مث  عملية التعلم، ككسائ  
رسي. دـ ابػبراء تعريفا متنوعا للكتاب ابؼدالإعلاـ، كأسالب التعلم. يق
 رسي عل  النحو التالي  داب ابؼكام  النااة يرل الكت  دمنهم بؿم دكاح
إف الكتاب ابؼدرسي ىو الكتاب الذم يشم  عل  بؾموعة من "
فةأىداؼ تربوية بؿددة سلفا معر  ابؼعلومات الأساسّية التي تولي برقيق
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علمي منظم  ركية كتقدـ ىذه ابؼعلومات في شك أك كجدانية أك نفس ح
 41"نية بؿددة.لتدريس مادة معينة في مقرر دراسي معتُ كلفتًة زم
كمن التعريفات التي ترد في ىذه السياؽ تعريف اليونسكو 
للكتاب. إذ يقوؿ إنو ك  ملبوعة غتَ دكرية برتوم عل  الأا  
 صفحة باستثناء الغلافتُ.٩4
كفي تعريفات ألرل يتسع مفهـو الكتاب ابؼدرسي ليعتٍ ما تعنيو 
ات ابؼصاحبة بابؼواد التعليمية. كىو بذلك يشم  بـتلف الكتب كالأدك 
التي يتلق  اللالب منها ابؼعرفة، كالتي يوظفها ابؼعلم في البرنامج التعليمي 
مث  شرائط التسجي  كابؼذكرات كابؼلبوعات التي توزع عل  الللاب في 
بعض ابغصص (عل  الاستنس  مثلا)، ككراسة التدريبات، ككراسة 
مرشد ابؼعلم الالتبارات ابؼوضوعية. ب  إف بعض التعريفات تتسع لتضع 
 ضمن حدكد الكتاب ابؼدرسي.
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ىذ الاتساع في ابؼفهـو يفرض علينا توضيح الفرؽ بتُ الأدكات 
 51ابؼصاحبة ابؼختلفة حتى يتبتُ القارئ مواع الكتاب ابؼدرسي منها.
 رسيدأىمية الكتاب الم  -2
م إلى بقاة عملية التعلم كالتعليم بشك  دالعوام  التي تؤ  دأح
ة. أم بهب أف دتعليمية ابعي دموا داص ىو كجو عاـ كالعربية بوجو ابػ
رسي متوفقا مع احتياجات الللاب كبيكن أف ديكوف الكتاب ابؼ
 كف صعوبة كبتَة. ااؿ جاىز ذات مرة دمو ابؼعلموف ديستخ
الكتاب كعاء  ملئ علما كبستاف بوم  في كرد كنارق ينلق "
علما ألضع عن ابؼوت  كيتًجم عن الأحياء كلا أعلم رفيقا أروع كلا م
 61"كلا صاحبا أظهر كفاية من الكتاب.
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 الأىداف ووظائف الكتاب المدرسي -3
بردد كظائف الكتاب ابؼدرسي في ضوء الأىداؼ الرئيسية 
لتعليم ىذه اللغة. من ىنا ينبغي أكلا برديد ىذه الأىداؼ ثم بياف مدل 
 انعكاسها عل  كظائف الكتاب ابؼدرسي.
 يلي ئيسية لتعليم العربية فيما اؼ الر كمن ابؼمكن تلخيض الأىد 
أف بيارس اللالب اللغة العربية باللريقة التي بيارسها بها متحدثو ىذه  ) أ(
اللغة أك بصورة تقرب من ذلك كفي ضوء ابؼهارات اللغوية بيكن 
القوؿ بوف تعليم ىذه اللغة للنارقتُ بلغات ألرل يستهدؼ ما 
 يل  
عندما يستمع تنمية ادرة اللالب عل  فهم اللغة العربية  )1(
 إليها.
تنمية ادرة اللالب عل  النلق الصحيح للغة كالتحدث مع  )2(
 النارقتُ بالعربية حديثا معبرا في ابؼعتٌ، سليما في الأداء.
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تنمية ادرة اللالب عل  اراءة الكتابات باللغة العربية بداة  )3(
 كسرعة كفهم.
تنمية ادرة اللالب عل  الكتابة باللغة العربية بداة كرلااة  )4(
 ضوح كبصاؿ.كك 
أف يتعرؼ اللالب لصائص اللغة العربية كما بييزىا عن غتَىا من  ) ب(
 اللغات أصوات كمفردات كتراكب كمفاىيم.
أف يتعرؼ اللالب الثقافة الإسلامية العربية كأف يلم بخصائص  ) ج(
الإنساف العربي، النارق بهذه اللغة، كبالبيئة التي يعيش فيها كبالمجتمع 
 الذم يتعام  معو.
ىذه الأىداؼ بيكن برديد الوظائف الرئيسية لكتب تعليم العربية فيما  في ضوء
 يلي 
أف يقدـ لللالب ما بوتاجو من مادة تعليمية تنمي لديو ابؼهارات اللغوية  ) أ(
الرئيسية، استماعا ككلاما كاراءة ككتابة بالشك  الذم يهيئو  بؼواجهة ابؼوااف 
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تصاؿ من للاؿ اللغة العربية الاجتماعية ابؼختلفة كالتي بوتاج فيها إلى الا
 كحدىا.
أف تزكد اللالب بالتدريبات التي بيارس من للابؽا اللغة كالتي تكشف إلى  ) ب(
 درجة كبتَة عن عثراتو فيها.
أف توضح لللالب غتَ النارق باللغة العربية ما بستاز بو ىذه اللغة من  ) ج(
 ا.لصائص بذعلها جديرة بإنفاؽ الوات في سبيلها كبذؿ ابعهد في تعلمه
أف تعكس بصدؽ فلسفة مؤلفي ىذه الكتب من تدريس اللغة العربية  ) د(
 كتصورىم للأىداؼ الرئيسية لتعلمها كتعليمها.
أف تعرض الأصوؿ الثقافية، إسلامية كعربية، للمضموف اللغوم عرضا أمينا  ) ق(
يبرز لصائصها، كيكشف عن موارن القوة فيها، كىي كثتَة، كيوضح 
الإسلامية ك العربية باعتبار العربية لغة أعز  العلااة الوثيقة بتُ الثقافة
 مقدسات الإنساف ابؼسلم، القراف الكرنً.
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إف عل  كتب تعليم اللغة العربية بإبقاز شديد أف بزلق بتُ العربية 
ا مشادؿ، كنفع كالنارقتُ بلغات ألرل علااة دائمة أساسها احتًام
 71متص ، ككد لا يفتً.
 ج تعليم العربيةمالمواد التعليمية لبرا نظرية رشدي أحمد طعيمة في إعداد - ب
 أىداف الأداة فيتحليل كتبتعليم العربية -1
أعدت ىذه الأداة لتكوف أداة علمية موضوعية يستعملها الباحثوف في 
برلي  كتب تعليم العربية. كتنللق أىدافها من أىداؼ برلي  بؿتول ىذه 
 الكتب، كالتي بيكن لنا بقملها فيما يلي 
برلي  المحتول الكتب عل  توليف ابذاىاتها كموارن الاىتماـ فيها (أ) يساعد 
كتصور مؤلفيها لعدد كبتَ من القضام، فضلا عن الواوؼ عل  ابؼضموف 
 الثقافي الذم تنقلو ىذه الكتب إلى الدارستُ.
(ب) يساعد برلي  بؿتول الكتب أيضا عل  الواوؼ عل  ابػصائص التًبوية 
 بؽذه الكتب.
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مح إليو مؤلفو كتب تعليم العربية، تلبيتها أكبر ادر من حاجات (ج) إف بفا يل
 الدارستُ الذين يستخدموف ىذه الكتب، كإشباع دكافعهم بكو تعلم اللغة.
(د) من ابؼمكن باستخداـ أسلوب برلي  المحتول اياس مستول سهولة اللغة 
ألفت ابؼقدمة في كتب تعليم العربية، كبرديد مدل مناسبتها للدارستُ الذين 
 بؽم ىذه الكتب.
(ق) إف برلي  بؿتول الكتب كفق أداة موضوعية تتميز بالصدؽ كالثبات من 
 شونو أف يساعدعل  التقاء كجهات النظر بخصوص مضموف ىذه الكتاب.
(ك) كلع  بفا يرتبط بالنقلة السابقة أف برلي  بؿتول الكتاب كفق أداة علمية 
 كتب.سوؼ يساعد عل  التقونً ابؼوضوعي بؽذه ال
(ز) إف برلي  بؿتول عدد من الكتب كتقوبيها سوؼ يساعد عل  تعرؼ الكتب 
 ابعيدة كإبراز لصائصها حتي يستفاد بها. 
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 المنطلقات الأساسية -2
يستند يستخداـ أداة بؿتول كتب تعليم العربية إلى عدد من ابؼنللقات 
 التي بقملها فيما يل  
فعو من للاؿ دراستنا للكتاب (أ) بيكن استنتاج أىداؼ الكاتب كدكا
 الذم ألفو.
(ب) إف ابؼعانى كالدلالات التي يشتقها الباحث من برليلو للكتاب تتفق، 
عند استخداـ أداة موضوعية في برلي  الكتاب، مع ما يقصده مؤلف 
الكتاب من معاف كدلالات، بدث  ما تتفق مع ما يتلقاه الدارسوف من 
 معاف كدلالات.
ر ظاىرة ما في الكتاب مؤشر صادؽ للوزف النسبي بؽذه (ج) إف معدؿ تكرا
 الظاىرة عند مؤلف ىذا الكتاب.
(د) إف الأسلوب ىو الرج  كما يقوؿ ابؼث  الغربي كفي بؾاؿ برلي  كتب 
تعليم العربية بيكن القوؿ  إف بؿتول الكتاب، بدا فيو من لغة كأفكار 
 يكشف إلى حد كبتَ عن شخصية مؤلفو.
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 الأداةخطوات إعداد  -3
يتللب التحلي  العلمي للكتب استخداـ أداة موضوعية بؿددة الفئات 
 متميزة بفا ينبغي أف تتميز بو أدكات القياس من صدؽ كثبات.
كلقد مر إعداد أداة برلي  المحتول كتب تعليم العربية بعدد من ابػلوات 
 بقملها بفا يلي 
 لغات الأجنبية.تم إجراء مسح لأدكات برلي  كتقونً كتب تعليم ال) 1(
(ب) تم أيضا إجراء مسح للدراسات كالأبحاث ابػاصة بتوليف كتب أك 
إعداد مواد التعليمية لتدريس اللغات الأجنبية بوجو عاـ كتدريس العربية 
 لغتَ النارقتُ بها عل  كجو ابػصوص.
(ج)في ضوء الدراستتُ السايفتتُ، أمكن التعرؼ عل  ابعوانب ابؼختلفة التي 
 يشملها برلي  الكتب.ينبغي أف 
(د) في ضوء الأسئلة التي حددت مشكلة البحث، أمكن الوصوؿ إلى فئات 
 التحلي  ابؼناسبة، كالتي عل  أساسها يتم برلي  بؿتول الكتاب.
(ق) تم تصفح بعض كتب تعليم العربية، كذلك لتحديد البدائ  ابؼختلفة 
 لك  فئة من فئات التحلي .
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  في شك  أسئلة بوتوم ك  منها عل  ثلاثة (ك) بست صياغة فئات التحلي
بدائ  أك أكثر. كبسث  ىذه البدائ  الفئات التفصيلية التي يقع الكتاب 
برت كاحدة منها. كلقد حرصنا عل  ذكر التفصيلات عل  ادر 
 الإمكاف حتي بيكن استيعاب الكتب بصيعها.
لو أبغق  (ز) توفتَا للمركنة، كحرصنا عل  كضع الكتاب في الفئة ابؼناسبة
بك  سؤاؿ فئة جديدة برت عبارة  رأم الر، كبرت ىذه الفئة بيكن 
كضع الكتاب الذم لاتنلبق عليو إحدل الفئات المحددة في السؤاؿ.  
كما أضيفت فئة ألرل بعنواف "اضافات" يسج  فيها من البيانات ما 
 لاتتناكلو الأداة.
، ككضعت في (ح) بصعت بعض ذلك الأسئلة ابؼختلفة التي بست صياغتها
 شك  أداة مبدئية لتحلي  بؿتول الكتاب.
 (ط) تم برلي  بطسة من كتب تعليم العربية عن رريق استخداـ ىذه الأداة.
(ل) عرضت الأداة مصحوبة بالكتب ابػمسة التي تم برليلها، عل  عدد من 
الزملاء ابؼشتغلتُ بتعليم العربية كاد أمكن بذلك الواوؼ عل  مدل 
 اتها إلى حد ما.صدؽ الأداة كثب
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(ؾ) في ضوء اراء الزملاء في أداة التحلي ، امنا بتعديلها، ثم صياغتها في 
صورتها النهائية التي استخدمت بعد ذلك في برلي  الكتب موضوع 
 الدراسة.
(ؿ)صدرت الأداة بدقدمة توضح للقارئ ىدؼ الأداة كعناصرىا كما 
 تتضمن بعض التعليمات اللازمة لاستخداـ الأداة.
 نظرية رشدي أحمد طعيمة إعداد المواد التعليمية لبراج تعليم العربية -4
نظرية رشدي أحمد طعيمة إعداد المواد التعليمية لبراج تعليم  ) أ(
 العربية
في ضوء ابغديث السابق عن رريقة التحلي  في دراسات 
برلي  المحتول كما ينبغي أف تتسم بو ىذه الفئات من لصائص. 
   كتاب تعليم العربية كفيما يلي عرض بؽا امنا بتحديد ررائق برلي
 بيانات عامة )1(
كيقصد بذلك بصع بعض ابؼعلومات 
الببليوجرافية ابػاصة بالكتب سواء من حيث 
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التوليف أك التشر أك عدد الأجزاء أك حركة التوليف 
في ميداف تعليم العربية بالإضافة إلى بعض البيانات 
 الألرل.
 الإلراج  )2(
منها  حجم الكتاب كيتناكؿ ىنا عدد أمور 
كشك  الغلاؼ كنوع التجليد كالورؽ كاللباعة 
كمقدمة الكتاب كفهارسو كملحقاتو كعناكين 
 الدركس، كبعض البيانات الألرل.
 ربيعة ابؼقرر  )3(
كيتناكؿ ىنا عدد أمور منها  لصائص 
الدارستُ كنوع البرنامج كابؼدة الزمنية ابؼقتًحة 
إليها توليف  لتدريس الكتاب كابؼنللقات التي يستند
الكتب كتصور ابؼؤلفتُ للبيعة عملية تعلم كتليم 
 اللغة.
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 أسس إعداد الكتاب )4(
كنتناكؿ بابغديث ىنا عدة أمور منها 
الدراسات التي أجريت كوساس لتوليف الكتب، 
كأسس التيار النصوص كابؼوااف اللغوية، كأنواع 
اوائم ابؼفردات التي بست الاستعانة بها كابؼراح  التي 
 ا بذريب الكتاب.مر به
 لغة الكتاب )5(
كيقصد بذلك ابغديث عن البناء اللغوم 
بؼادة الكتاب، سواء من حيث نوع اللغة ابؼعلمة 
(فصح ، معاصرة، عامية) أك من حيث صحة اللغة 
ابؼعلمة أك من حيث اللغة الوسيلة ابؼستخدمة أك 
من حيث مدل الاستفادة بابػلفية اللغوية السابقة 
 لدل الدارستُ.
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 يقة التدريسرر  )6(
كابغديث ىن رريقة التدريس في الكتاب 
تتللب أف تتناكؿ عدة أمور منها  تقدنً ابؼادة 
التعليمية. كمن ىذه الأمور أيضا نوع رريقة التدريس 
كعناصر الدرس كالكتابة الصوتية كمدل تدرج ابؼادة 
 التعليمية كالفركؽ الفردية.
 ابؼهارات اللغوية )7(
ر فيما بىص كنتناكؿ ىنا عددا من الأمو 
ابؼهارت اللغويية ابؼراد اكسابها للدارستُ. من ىذه 
الأمور نوع ابؼهارات التي يتم تعليمها كابؼهارات التي 
يتم التًكيز عليها في الكتاب كلو. كابؼهارات 
التفصيلية التي يتناكبؽا الكتاب كابؼهارات الصوتية 
 كبذريد ابغركؼ ككيفية تقدنً ىذه ابؼهارات.
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 تدريس النحو )8(
كنتناكؿ ىنا عددا من الأمور منها  متى يبدأ 
تدريس النحو، كأساس التيار موضوعات النحو، 
كتقدنً ابؼصللحات النحوية، كرريقة تدريس 
 القواعد النحوية كتوظيف التًاكيب ابعديدة.
 ابؼفردات )9(
كنتناكؿ عند برلي  عنصر ابؼفردات عدة 
أمور منها  عدد ابؼفردات التي يشتم  عليها 
، كعدد ابؼفردات ابعديدة في ك  درس، الكتاب
كمواع تقدنً ابؼفردات كرريقة عرضها، كنوع 
ابؼفردات، كالتدريب عل  ابؼفردات ابعديدة كمدل 
 شيوع ابؼتًادفات كابؼتضات في الكتاب.
 التدريبات اللغوية )01(
كنتناكؿ عند برلي  التدريباتاللغويةعددا من الأمور 
تنوع  منها  لغة تعليمات التدريبات، كمدل
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التدريبات، كالتدريبات الصوتية، كالتدريب عل  
 نحو كالكتابةالإملاء، كتدريبات ال
 الالتبارات كالتقونً )11(
كنتناكؿ ىنا عددا من الأمور منها  للة 
التقونً، كنوع الالتبارات، كتقونً ابؼهارات اللغوية 
 كالفهم الثقافي.
 المحتول الثقافي )21(
رريقة  كنتناكؿ ىنا عدة من الأمور منها 
تقدنً ابؼفاىيم الثقافية كالنماذج الثقافية ابؼتقدـ، 
كمدل استخداـ الأبظاء العربية، كالانلباع العاـ 
الذم بىرج بو القارئ عن الثقافة العربية، كمدل 
 الارتباط بالثقافة الإسلامية.
 الوسائ  كالأنشلة التًبوية )31(
كنتناكؿ ىنا عدة من الأمور منها  نوع 
ة ابؼستخدمة في الكتاب، كمدل الوسائ  التعليمي
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استخداـ الكتاب بؼعام  اللغات (أك ابؼختبرات 
اللغوية)، كنوع الصور كالرسـو ، كالأنشلة التًبوية 
 الألرل ابؼستخدمة في الكتاب.
 التعلم الذاتي )41(
يقصد بابغديس التعلم الذاتي تعرؼ عدة 
أمور منها  بؿور الاىتماـ في الكتاب ى  ىو ابؼعلم 
ك كلابنا؟ ابؼواد التعليمية الإضافية التي أك اللالب أ
 يستخدمها الدارس، الواجبات ابؼنزلية كغتَىا.
 دلي  ابؼعلم )51(
يعتبر دلي  ابؼعلم عنصرا أساسيا من عناصر 
أم كتاب تعليمي. كمن ثم أصبح برليلو أيضا عنصرا  
من عناصر برلي  كتب تعليم اللغة العربية. كيهمنا 
بتُ دكره في ابؼساعدة عند برلي  دلي  ابؼعلم أف ن
عل  فهم الكتب كاستخدامو، كما يشتم  عليو من 
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دركس بموذجية، كنصوص إضافية كبماذج التقونً 
 كالإجاباتالنموذجية كالأنشلة التًبوية.
 التحليل طريقة استخدامالأداة ) ب(
اة برلي  بؿتول كتب تعليم العربية أف داـ أدينللب استخ
 فيما يلي بير الباحث بخلوات معينة بقملها 
ينبغي أف بودد بداة أىداؼ برلي  الكتاب أك الكتب.  )1(
كذلك باربع في ضوء مشكلة الدراسة كالأىداؼ التي يتول  
 الباحث برقيقها.
في ابغالات التي يتوفق فيها عل  برلي  الكتب ابلاذ ارار  )2(
ايتًاتيجي ذم أبنية لاصة، يفض  أف يشتًؾ في برليلها 
ة بتعليم العربية ككع  أكثر من باحث بفن لديهم لبر 
 بالظركؼ المحيلة بالدراسة.
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ينبغي أف يقرأ الباحث أداة التحلي  اراءة بفنعة ليتعرؼ  )3(
بؿتوياتها كيقف عل  موارن الاىتماـ فيها، ككيفية استخداـ 
 فيها.
يللع الباحث بعد ذلك عل  مرشد ابؼعلم ابؼصاحب  )4(
للكتاب ليتعرؼ فلسفتو كتنظيمو. كما بهيب عل  أسئلة  
ثتَة في أداة التحلي  توفر عليو ما كاف يبذلو من جهد في ك
سبي  الإجابة عليها من ثنايا الكتاب. فإذا لم يكن الكتاب 
مصحوبا بدرشد للمعلم، فينبغي اراءة مقدمة الكتاب فهي 
بلاريب تلقي الضوء عل  منهجو كتوفر أيضا عل  الباحث 
 كاتا كاف سينفقو للباحث عن إجابة معينة.
لباحث الكتاب متوفقا عند ابعوانب ابؼختلفة يتصفح ا )5(
لتحلي  بؿتواه، في ضوء العناصر التي تشتم  عليها أداة 
 التحلي .
يلاحظ الباحث عن أداة التحلي  تشتم  برت ك  سؤاؿ  )6(
عل  عدد من العبارات التي يقع الكتاب برت كاحد منها. 
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كابؼللوب كضع علامة بتُ القوستُ أماـ العبارة التي تنلبق 
ل  الكتاب فإذا نلبق عل  الكتاب أكثر من عبارة ع
فابؼللوب كضع علامة أماـ أكثرىا انلبااا عليو. أما إذا 
تساكت درجة كضوح الظاىرة بتُ عبارتتُ أك أكثر فمن 
ابؼمكن كضع علامة أماـ العبارات التي تنلبق عل  الكتاب 
 مهما كثر عددىا,
ارة تنلبق عل  إذا لم بهد الباحث في العبارات ابؼكتوبة عب )7(
الكتاب، أك إذا أحس الباحث أف للكتاب ربيعة لاصة 
فابؼللوب أف يللب رأيو في ابؼكاف ابؼخصص لذلك عقب  
 ك  سؤاؿ أم أماـ عبارة "رأم الر"
بيكن للباحث أف يكتب أية إضافات يراىا في كراة منفصلة  )8(
 إذا ضاات الدلي  بها.
ن ظواىر ينبغي أف يسج  الباحث أكلا بوكؿ ما يلاحظو م )9(
في الكتاب حتي كلو لم يلتـز الباحث بتًتيب عناصر الأداة. 
فقد تنضح أمامو ظاىرة لاصة بالتًاكيب أك تدريس القواعد 
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اب  أف يستوفي العناصر ابػاصة بابؼفردات. كفي مث  ىذه 
ابغالة يسج  رأيو في تدريس القواعدبرت ما يناسبو من 
واىر ابػاصة عناصر في الأداة دكف انتظار بؼلاحظة الظ
 بعناصر التحلي  السابقة عل  القواعد كالتًاكيب.
اد يفرض ابؼواف أف يعيد اراءة الأداة أك بعض عناصرىا،   )01(
كما اد يضلر إلى إعادة النظر في الكتاب كتغيتَ رأيو في 
تصنيف بعض العناصر كلما كجد في الكتاب ما ينقض 
 حكمو السابق.
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
ريقة البحث ىي اللريقة التي أجرت لاكتشاؼ حقيقة العلم كمنااشتها ر
علميا. ك بيكن القوؿ أّف رريقة البحث ىي رريقة التفكتَ كالقياـ التي ّتم اعدادىا 
كاللريقة ابؼعينة التي  بشك  أفض  لإجراء البحوث كبرقيق أىداؼ البحث.
   استخدمتها الباحثة ما يلي 
 منهج البحث ونوعو - أ
مت الباحثة في ىذا البحث ابؼنهج الكيفي كىو ابؼنهج الذم تقـو فيو استخد
الباحثة بجمع البيانات، أك الكلمات، ػو الصور أك ابغقائق العلمّية، ثم برللها 
كلاتعتمد عل  ابؼعليات العدديّة. فالباحثة تقـو ببناء صورة شمولية، كبرل  البيانات 
 عي للبيانات ابؼدركسة.المجموعة كتضع تقريرا تفص  ابؼواف اللبي
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استخدمت الباحثة لذلك البحث ابؼكتبي كىو الذم بهرم مكتبيا معتمدا 
عل  البيانات كابؼعلومات ابؼتاحة ابؼنشورة سواء دال  ابؼنشوة أك لارجها. كالبيانات 
أك ابؼعلومات التي يعتمد عليها البحث ابؼكتبي تكوف مث  متوفرة عل  شك  مواد 
س. في سياؽ ىذه الدراسة، فإف البيانات التي تعتمد عليها الباحثة منشورة لعامة النا
وليف بؿمود يونوس للصف التاسع بكو أداة " عل  ت۳ىو الكتاب ابؼدرسي "ابؼلالعة 
 إضافية لتحلي  الكتب.
أما جنس ىذا البحث ىو بحث مكتبي يعتٍ البحث الذم تعملو 
ية، كابؼقالات، كالكتابات الباحثة بجمع البيانات من الكتب، كالدفاتر اليوم
 81.ابؼعينة
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 مصادر البيانات - ب
 ابؼصادر الأساسية -۱
البيانات الأساسية ابؼستخدمة في ىذه الدراسة ىي كتاب 
اللغة العربية للمدرسة ابؼتوسلة في الصف التاسع الذم ألفو بؿمود 
 يونوس، كأصدره مكتبو السعديّة فتًا جاكرتا.
 ابؼصادر الثانوية -2 
التعليمية كلو كالكتب، كالمجلات، كالصحيفة، أك من ابؼواد 
مصادر ألرل تدعم استكماؿ ىذه البيانات البحثية عل  شك  
 البيانات سواء الإلكتًكنية كابؼلبوعة.
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 طريقة جمع البيانات   -ج
 بصع البيانات في ىذه الدراسة باستخداـ تقنيات منها 
 الوثائق -۱
بيانات من ابؼصادر ابؼكتوبة ىي رريقة بصع ال الوثائقرريقة 
 91كالكتب كالمجلات كابعرائد البحوث ابؼوجودة كابغكايات كغتَىا.
 ملاحظة (مراابة) -2  
ابؼلاحظة ىي كسيلة بعمع ابؼعلومات ابؼواد (البيانات) كالتي 
تتم عن رريقة إجراء مراابة منتظمة كتسجي  الظواىر التي تستهدؼ 
لدراسة، كالباحثة تقـو بدلاحظة للمراابة. كما ىو ابغاؿ في ىذه ا
 الكتاب ملاحظة دايقة كبؿققة.
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 تحليل البيانات   -د
تقنيات برلي  البيانات ىي ابػلوات أك الإجراءات التي استخدمتها 
الباحثة لتحلي  البيانات التي تم بصعها عل  أنها شيء بهب أف يتم بسرير اب  
 ابزاذ أم ارار.
حثة في معابعة البيانات ىو التحلي  تقنية التحلي  استخدمتها البا
غتَ الإحصائي، لأف البيانات التي تم برليلها ىي النوعّية. البيانات النوعّية 
ىي البيانات التي ليست عل  شك  معليات عدديّة. لتحلي  البيانات غتَ 
الأرااـ، تستخدـ الباحثة ابؼنهج الوصفي التحليلي، كىو لصم إلى كائن، 
 ، كصف ابؼنهجي، كااعي، كعلااتو الظواىر التي برليلها.حالة، نظم التفكتَ
تستخدـ الباحثة ابؼنهج الوصفي التحليلي، حيث حصلت عل  
البيانات كأكضح بصعت كحللت للحصوؿ عل  ابغقيقة. كيهدؼ ابؼنهج 
 الوصفي لتوفتَ ابؼعلومات حوؿ الوضع بهدؼ توضيح.
لي  المحتول، كبالإضافة إلى ذلك، تستخدـ الباحثة أيضا رريقة بر
كىي رريقة بعمع كبرلي  ابغمولات من الكتب ابؼدرسّية، بيكن أف يكوف 
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النص كلمة، كمعتٌ من الصور كالرموز كالأفكار، كأشكاؿ بـتلفة من الرسائ  
، رريقة برلي  المحتول ىو أسلوب لابزلاص itsloHإبلاغها. كااؿ 
ؼ عل  ابػصائص المحددة للرسالة بلريقة استنتاجات من للاؿ التعر ّ
 موضوعية كمنهجية، كعمومية.
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
 عرض البيانات - أ
" عل  توليف  3بؿتويات كتاب " ابؼلالعة اب  أف تبحث عن 
عند " عل  توليف بؿمود يونوس  3" ابؼلالعة كتاب مناسبة  ك  بؿمود يونوس
" للفية توليفالكتابتبحث الباحثة أكلا عن  ةنظرية رشدم أبضد رعيم
 " عل  توليف بؿمود يونوس 3ابؼلالعة 
تعد اللغة العربية من أاداـ اللغات ابغيةعل  كجو الأرض، 
كعل  التلاؼ بتُ الباحثتُ حوؿ عمر ىذه اللغة لابقد شكا في أف 
العربية التي نستخدمها اليـو أمضت ما يزيد عل  ألف كستمائة 
بحفظ ىذه اللغة حتى يرث –تكلف الله سبحانو كتعالى سنة. كاد 
الله الأرض كمن عليها، ااؿ تعالى  إنا بكن نزلنا الذكر كإنا لو 
 02)9بغافظوف (ابغجر   
                                                             
  913. ص برلي  بؿتول سلسلة العربية بتُ يديكأبو بكر شعيب. 02
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 اللغةر انتشا عل  آثار لو الإسلامي للجيش ابؼبكر الالتًاؽ
 عل . الأكلي ابؽدؼ كانت التي ابؽلاؿ منلقة أبكاء بصيع في العربية
 تغلغ  من جزءنا كاف أنو البعض يعتقد الذم الأرلبي ، ريختا عكس
 عشر،كاف السابع القرف حوالي ، ابؼبكرة لفتًةا ا في العربي الإسلاـ
 الفركؽ مع كثيفنا كاف العربية ابعزيرة شبو في ابؼنلقة توسع أف يُعتقد
 ليس مهمنا، جزءنا العربية اللغة تعتبر. ابؼؤرلوف كتبها كما السياسية
 بعض في ترتبط تكوين كلغة أيضنا كلكن) صلاة(  عبادة لغةك فقط
 بهب أنو الناس من الكثتَ يشعر حيث القوة، بسياسة النواحي
 تسيلر حكومة من جزءنا يصبحوا حتى العربية باللغة التحدث عليهم
 .العربي الإسلاـ عليها
 الإسلامية العربية الثقافة" التًاؽ" لايدل  إندكنيسيا، في
 كات العربية اللغة تكن لم. دين كلغة العربية اللغة" فرض" إلى
 لم كبالتالي عبادة، لغة أنها عل  فقط تُفهم ابؼبكر الإسلاـ انتشار
 الدعاة مركنة تكوف اد .اليومية ابغياة في بفارستها الضركرم من يكن
 في الثقافة أف شديدة، بعناية ابؼواف ارأكا لأنهم الأكائ  ابؼسلمتُ
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 الوات نفس في كلكن للتغيتَ، للغاية كمرنة ةمنفتح إندكنيسيا
 .للغاية متعصب
 ابؼدارس من العديد في ىذا، يومنا حتى إندكنيسيا، في
 عدـ تعتٍ دينية لغة أنها عل  العربية اللغة تُفهم الإسلامية، الداللية
 في العلمي التجديد ىذا كلد ثم. للتواص  بنشاط استخدامها
 إثقاؿ إلى ابغاجة دكف) الصفراء( ركتالتو  كتب عل  بناءن  بيزانتًين
 يعودكا لم الذين بها، النارقتُ مع التواص  عل  القدرة كاى 
 في بيزانتًين من العديد في للدراسة العربية اللغة يستخدموف
 الأفراد من الكثتَ يتللب الوات تلور لايزاؿ كلكن. إندكنيسيا
 في خدمهاتست لم إذا صابغة اللغة أنشلة تعتبر كلا كابؼؤسسات،
 .النشط التواص 
 الأياـ في العربية اللغة تعلم بتُ كالتكاثر الإنتاج عملية بسيز
. إندكنيسيا كفي العالم من ألرل أجزاء في الإسلاـ لانتشار الأكلى
 الإنتاج إنتاج تم العربية، اللغة لانتشار انللاؽ كنقلة فارس، في
 جزيرة شبو قةمنل في كربدا إندكنيسيا، في بينما. العربي العلمي
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 من عدد مع بالتكاثر تسمح العربية اللغة تعلم عملية فإف ابؼلايو،
 عملية كانت. انتشاره من الأكلى الفتًة للاؿ الإنتاج منتجات
 القدرة لأف للغاية بفكنة الأكلى الأياـ في  النحول  العلمي الإنتاج
 أثناء  .جدن ا كبتَة كانت الأصليتُ للمتحدثتُ اللغة توكيد عل 
 في الصعوبات، من العديد ىناؾ ستكوف إندكنيسيا، في تواجدؾ
 12.الأصليتُ ابؼتحدثتُ عل  مباشرةن  الوات،للتوكيد ذلك
 ذلك الكتاب نظرا في ألف الأستاذ بؿمود يونوس ىذا
كتاب القراءة الذم يناسب أحواؿ بلادنا  ىناؾ يكن لم الوات
تنحصر في  إندكنيسيا، ككانت الدركس ابؼاضية في اللغة العربية
الدركس النحوية كالصرفية. بؽذا لم يتًؽ في اللغة العربية إلا القلي . 
 تلوران، أكثر العربية اللغة تعلم يكوف بحيث الكتاب ابؼؤلف ألف
 مهارة الكلاـ. حيث من لاصةن 
 
                                                             
 ترجم من  12
 ,)enilnO( ,harajeS gnajnapeS barA asahaB narajalebmeP .2102 .irS ,oqoqahC bijaN onuG
 )9102 ieM 5 seskaid ,di.ca.agitalasniai//:ptth(
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 " على تأليف محمود يونوس 3محتويات الكتاب " المطالعة  -1
 محمود يونوس " على تأليف 3محتويات الكتاب " المطالعة 
" عل  توليف بؿمود  3تشتم  بؿتويات الكتاب " ابؼلالعة 
 يونوس بعض ابؼواد كما يلي 
 ابؼقدمة )1(
ىناؾ ابؼقدمة القصتَة من ابؼؤلف ىذا الكتاب 
تشرح عن أىداؼ توليف الكتاب. أكلا لتلوير مهارات 
اللغة العربية كبابػصوص لتلوير مهارة الكلاـ. ثانيا ألف 
تاب لصا لللاب ابؼدارس الإندكنيسية ابؼؤلف ىذا الك
 .لتسهيلهم في تعليم اللغة العربية
 اائمة ابؼفردات الصعوبة في بعض ابؼوضوعات )2(
موضوعات كلك  موضوع  83 تتكوف من ابؼواد الدراسية )3(
 ثلاثة أاساـ ىي ابؼفردات كالقراءات كالتدريبات
 يتكوف من ثلاثة  أاساـابؼوضوع في الكتاب  )4(
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 بؼفردات كابغوارابغوار يتكوف من ا ) أ(
 القراءة، تتكوف من ابؼفردات كالقراءة كالتدريبات ) ب(
 الأنشودة ) ج(
" عل  توليف  3كأما ابؼوضوع في الكتاب " ابؼلالعة 
 بؿمود يونوس كما التالي 
الباب الأكؿ ( الكتاب ابعديد) كيضمن عل  مهارتتُ  )1(
 القراءة كالكلاـ
 الباب الثاني ( الولد كأمو) كيضمن عل  مهارة الكلاـ )2(
 اط
الباب الثالث ( بؿمد ) كيضمن عل  مهارتتُ القراءة  )3(
 كالكلاـ
الباب الرابع ( بعض الأعماؿ ) كيضمن عل  مهارة  )4(
 القراءة
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الباب ابػامس ( إندكنيسيا ) كيضمن عل  مهارتتُ  )5(
 القراءة كالكلاـ
الباب السادس ( السيدتاف ) كيضمن عل  مهارة القراءة  )6(
 كالكتابة
ت ) كيضمن عل  مهارة القراءة الباب السابع ( المحفوظا )7(
 كالكتابة
الباب الثامن ( الكرة الأرضية ) كيضمن عل  مهارة  )8(
 القراءة كالكتابة
الباب التاسع ( أنواع الأصوات ) كيضمن عل  مهارة  )9(
 الكلاـ اط
الباب العاشر ( الصلاة ) كيضمن عل  مهارة  )01(
 القراءةكالكتابة
ثة الباب ابغادل عشر ( الببغاء ) كيضمن عل  ثلا )11(
 مهارات القراءة كالكلاـ كالكتابة
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الباب الثاني عشر ( إلى ابؼزرعة ) كيضمن عل  مهارة  )21(
 القراءةكالكتابة
الباب الثالث عشر ( العاىات ) كيضمن عل  مهارة  )31(
 القراءة
الباب الرابع عشر ( المحفوظات ) كيضمن عل   )41(
 مهارتتُ القراءة كالكلاـ
ن عل  الباب ابػامس عشر ( الشمس كالقمر ) كيضم )51(
 ثلاثة مهارات القراءة كالكلاـ كالكتابة
الباب السادس عشر (معارؼ ألي الصغتَ ) كيضمن  )61(
 عل  مهارتتُ القراءة كالكلاـ
الباب السابع عشر ( تقسيم السعة كالضيق ) كيضمن  )71(
 عل  مهارتتُ القراءة كالكلاـ
الباب الثامن عشر ( الدجاجة كأفراخ البلة ) كيضمن  )81(
 قراءة كالكلاـ كالكتابةعل  ثلاثة مهارات ال
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الباب التاسع عشر ( ابغصاف ) كيضمن عل  ثلاثة  )91(
 مهارات القراءة كالكلاـ كالكتابة
الباب العشركف ( الكوخ ) كيضمن عل  ثلاثة مهارات  )02(
 القراءة كالكلاـ كالكتابة
الباب الواحد كالعشركف ( المحفوظات ) كيضمن عل   )12(
 مهارتتُ القراءة كالكلاـ
لعشركف ( ابؼصباح ) كيضمن عل  ثلاثة الباب الثاني كا )22(
 مهارات القراءة كالكلاـ كالكتابة
الباب الثالث كالعشركف ( القلاف كابؼتنازعاف ) كيضمن  )32(
 عل  ثلاثة مهارات القراءة كالكلاـ كالكتابة
الباب الرابع كالعشركف ( الصراحة كالشهامة ) كيضمن  )42(
 عل  ثلاثة مهارات القراءة كالكلاـ كالكتابة
ابػامس كالعشركف (حكم كأمثاؿ )كيضمن عل   الباب )52(
 مهارتتُ القراءة كالكلاـ
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الباب السادس كالعشركف ( إفرادات ابعسم ) كيضمن  )62(
 عل  مهارتتُ القراءة كالكلاـ
الباب السابع كالعشركف ( النجار ) كيضمن عل  ثلاثة  )72(
 مهارات القراءة كالكلاـ كالكتابة
ن عل  ثلاثة الباب الثامن كالعشركف ( ابغداد ) كيضم )82(
 مهارات القراءة كالكلاـ كالكتابة
الباب التاسع كالعشركف ( أنواع ابغركات ) كيضمن عل   )92(
 مهارتتُ القراءة كالكلاـ
الباب الثلاثوف ( الرفق بابغيواف ) كيضمن عل  ثلاثة  )03(
 مهارات القراءة كالكلاـ كالكتابة
ثوف ( رب أكلة كاحدة حرمت الباب الواحد كالثلا )13(
عل  ثلاثة مهارات القراءة كالكلاـ كيضمن أكلات 
 كالكتابة
الباب الثاني كالثلاثوف ( فكر اب  أف تعـز ) كيضمن  )23(
 عل  ثلاثة مهارات القراءة كالكلاـ كالكتابة
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الباب الثالث كالثلاثوف ( الصفات كأضدادىا )  )33(
 كيضمن عل  مهارتتُ القراءة كالكلاـ
ثة الباب الرابع كالثلاثوف ( البخي  ) كيضمن عل  ثلا )43(
 مهارات القراءة كالكلاـ كالكتابة
الباب ابػامس كالثلاثوف ( ى  تعرؼ السباحة )كيضمن  )53(
 عل  ثلاثة مهارات القراءة كالكلاـ كالكتابة
الباب السادس كالثلاثوف ( انتهز الفرصة ) كيضمن عل   )63(
 ثلاثة مهارات القراءة كالكلاـ كالكتابة
)  الباب السابع كالثلاثوف ( بعض أجزاء الإنساف )73(
 كيضمن عل  مهارتتُ القراءة كالكلاـ
الباب الثامن كالثلاثوف ( صيد السمك ) كيضمن عل   )83(
 ثلاثة مهارات القراءة كالكلاـ كالكتاب
 كما التالي   "3" ابؼلالعة الكتابأما ابغوار في
 الولد كأمو
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 يقوؿ الولد   مساء ابػتَ ياأـ (أماه)
 يقوؿ الأـ   أىلا كسهلا ياابن، كيف حالك؟
   ريبة ياأـ، أشكرؾ لدالو 
   إلى أين تريد؟ الأـ
   أريد أف ألعب الولد
   العب ساعة ثم احفظ درسك الأـ
   بظعا كراعة ياأـ. الولد
 " كما التالي  3أما القراءة في الكتاب ابؼلالعة " 
 ﴾السيدتاف  ﴿
 انظر إلى ىاتتُ السيدتتُ  -1
 بنا مصريتاف -2
 بسشياف في شارع القاىرة -3
 وت كبتَليشتًيا حاجتهماكتذىباف إلى حان -4
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انظر إلى كجهيهما تر عليهما ستًا شفافا من ابغرير  -5
 يسم  نقابا (براعا)
ابؼرأة ابؼصرية  لابزرج من بيتها سافرا ب  لابد أف  -6
 تضع عل  كجهها النقاب 
 ى  رأيت سيدتنا يلبسن مث  ذلك؟ -7
 " كما التالي  3أما التدريبات في الكتاب ابؼلالعة " 
 ه الصورة؟ماذا ترل في ىذ -1
 ى  بنا إندكنيسيتاف؟ -2
 أين تذىباف؟ بؼاذا؟ -3
 ماذا ترل عل  كجهيهما؟ -4
 ى  ابؼرأة ابؼصرية سافرا؟ -5
 ى  ابؼرأة الإندكنيسية تضع النقاب عل  كجهها؟ -6
 " كما التالي  3أما الأنشودة في الكتاب ابؼلالعة " 
 العصفور في القفص
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 كليس فيو رربي ֎ ابغبس ليس مذىبي
 وإن يكن من ذهبي ֎ فلست أرض  افصا
 والعيش فيها مطلبي ֎ غابات ربي غايتي
 وزاق فيها مشسبي ֎ اد راب فيها ملعمي
 من ماء لنبع أعرب ֎ أذىب فيها أستقي
 فالحبس ليس مربي ֎ أصدح فيها مطلقا
عند " على تأليف محمود يونوس  3" المطالعة مناسبة الكتاب  -2
 نظرية رشدي أحمد طعيمة
قاءات بتُ ابػبراء كابؼتخصتُ بتعليم لقد برزت فيما نظم من ل
بية حاجة إلى تعرؼ أمرين اللغة العربية لغتَ النارقتُ بها في البلاد العر 
 أساستُ  
 أساس إعداد ابؼواد التعليمية كمعايتَ تقييمها. ) أ(
كااع الكتب كابؼواد التعليمية ابؼستخدمة لتعليم اللغة العربية  ) ب(
 لغتَ النارقتُ بها.
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لوااع ىذه ابؼقررات الدراسية يتللب منا  إف النظر ابؼوضوعىي
استخداـ أداة علمية أك دلي  موضوعي لتحلي  بؿتول الكتب 
ابؼستخدمة في تعليم اللغة العربية حتى لا توتي اراؤنا عن تلك 
 ابؼقررات انلباعية ذاتية.
كبغسن حظنا فقد ااـ الأستاذ رشدم أبضد رعيمة بإعداد 
  لتحلي  بؿتول كتب تعليم اللغة تلك الأداة العلمية في صورة دلي
العربية لغتَ النارقتُ بها بتكليف من ابؼنظمة العربية للتًبية كالثقافة 
كالعلـو في إرار إحدل مشركعاتها البحثية ابؼتصلة بتعليم العربية 
للنارقتُ باللغات الألرل. كاد ضم ذالك الدلي  ستة عشر اسما 
لغتَ النارقتُ بها، كاد  ىي فئات برلي  بؿتول كتب اللغة العربية
 جاءت عل  النحو التالي 
 بيانات عامة )1(
 الإلراج )2(
 ربيعة ابؼقرر )3(
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 أسس إعداد الكتاب )4(
 لغة الكتاب )5(
 رريقة التدريس )6(
 ابؼهارات اللغوية )7(
 تدريس النحو )8(
 ابؼفردات )9(
 التدريبات اللغوية )01(
 الالتبارات كالتقونً )11(
 الوسائ  كالأنشلة التًبوية )21(
 التعلم الذاتي )31(
 دلي  ابؼعلم )41(
 إضافات )51(
كيضم ك  اسم من ىذه الأاساـ عددا من الأسئلة، كبؾموع 
سؤاؿ. كك  سؤاؿ مصحوب بعبارات بىتار منها  621ىذه الأسئلة 
الباحث الإجابة ابؼناسبة. كاد اعتمد ىذا البحث اعتمادا كاملا في 
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برليلو الإبصالي لمحتول سلسلة العربية للحياة عل  عناصر التحلي  
 دلي .التي احتول عليها ذالك ال
" عند نظرية رشدي  3كتاب المطالعة " مناسبة   الجدول على  
 أحمد طعيمة
أاساـ  الرام
 التحلي 
عند نظرية  المجاؿ
 رشدم أبضد رعيمة
غتَ  مناسب بؿتول الكتاب
 مناسب
 صفحة الكتاب الالراج 1
 الع صغتَ 
 الع متوسط 
 الع كبتَ 
(الع  صفحة 65
 صغتَ)
  √
  شك  الغلاؼ
 مصور 
 سادة 
  √ مصور
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ديلجتلا عون 
 سيبدت 
 ةرايل 
 موقم ؽرك 
 رلاف ديلبذ 
رلاف ديلبذ √  
ؽروسلا عون 
 ضيبأ 
 رفصأ 
 فحص ؽرك 
 فاتس ؽرك 
 رلاف ؽرك 
ضيبأ √  
ةعابللا ؼكرح عون  
  ؼكرح
 ةعابر ؼكرح
ةيداع 
√  
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 رباعة عادية
 الة كاتبة 
 لط عادم 
لط يد  
 بؿسن
ليس فيو مقدمة  مقدمة منهجية
 منهجية
 √ 
اف فصوؿ عنو 
  الكتاب
 معالم ثقافية 
موااف من  
 ابغياة اليومية
 اواعد بكوية 
مهارات  
  √ معالم ثقافية
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 لغوية
  مستول الكتاب ربيعة ابؼقرر 2
 ابؼبتدئ 
 ابؼتوسط 
 ابؼتقدـ 
  √ مبتدئ
نوع البرنامج في 
  الكتاب
 برنامج عاـ 
برنامج  
 بزصصي
  √ برنامج عاـ
ابؼادة ابؼقتًحة 
  لتدريس الكتاب
عاماف  
عاـ أكادبيي 
 كاحد
  √
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 أكادبيياف
عاـ أكادبيي  
 كاحد
فص  دراسي  
 روي 
فص  دراسي  
 صغتَ
انوات الاتصاؿ بتُ   
  الكتاب كالدارس
للتدريس في  
الفصوؿ 
 العادية
للتدريس من  
للاؿ 
للتدريس في 
 الفصوؿ العادية
  √
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 الاذاعية
للتدريس من  
للاؿ 
 التليفزيوف
أسس اعداد  3
 الكتاب
سات نوع الدرا
 الأساسية
ىي دراسات 
لتحديد نوع 
ابؼفردات 
كالتًاكيب 
 ابؼستخدمة
  √
بساـ التيار ابؼوااف 
 اللغوية
مستااة من كتب 
 ألرل
  √
 لغة الكتاب لغة الكتاب 4
 عربية التًاث 
  √ لغة التًاث
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 عربية معاصرة 
عربية  
 بزصصية
صحة اللغة 
 ابؼستخدمة
  √ صحيحة بساما
 استخداـ الكتاب لغة
 كسيلة
لايستخدـ 
الكتاب لغة 
 كسيلة
 √ 
رريقة  5
 التدريس
  تقدنً ابؼادة التعليمية
في شك   
كحدات 
 دراسية
من للاؿ  
في شك  كحدات 
 دراسية
  √
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يساسأ روبؿ 
  ؿلال نم
 طاشن
يميلعت 
   كش في
 جردتت ةصا
اهثادحا 
   كش في
صوصن 
سيردتلا ةقيرر  
  وحنلا
ةبصتًلاك 
  ةيعمسلا
ةيوفشلا 
ةيوفشلا ةيعمسلا √  
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 ابؼباشرة 
 قراءةال 
استخداـ الكتابة   
 الصوتية
لايستخدـ الكتابة 
 الصوتية
 √ 
التدرج في غرض 
  ابؼادة التعليمية
ابؼادة  
التعليمية في 
ابؼفردات 
كالتًاكيب 
كالنصوص 
 كابؼفاىيم
ابؼادة  
التعليمية في 
كيتحقق تدرج 
ابؼادة التعليمية في 
ابؼفردات 
تًاكيب كال
كالنصوص 
 كابؼفاىيم
  √
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بعض 
العناصر 
 السابقة
  ابؼهارة اللغوية ابؼهارة اللغوية 6
 الاستماع 
 الكلاـ 
 القراءة 
 الكتابة 
الاستماع كالكلاـ 
 كالقراءة كالكتابة
  √
تعليم نلق ابغركؼ 
 كالكلمات
في الدرس الأكؿ 
 من الكتاب
  √
تعليم تكوين بص  
 كفقرات منلواة
  √ في الدرس الثاني
  √ في الدرس الثالث القراءةتعليم درس 
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 √  لايوجد تعليم درس الكتابة
تدريس  7
 النحو
 √  لايوجد تدريس النحو
عدد ابؼفردات  ابؼفردات 8
ابعديدة ابؼقدمة في  
  ك  درس
 01أا  من  
 كلمات
إلى  11من  
 كلمة  02
إلى  12من  
 كلمة  03
 03أكثر من  
  01أا  من 
 كلمات
  √
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ةملك 
 
 تاملكلا ضرع ـابس
اسردلا في ةديدبع  
   كش في
 قبست ةمئاا
صنلا 
  ؿلال نم
 ـدقي صن
 ؿكأ في
سردلا 
   كش في
 دعب ةمئاا
 فياهبيدقت
 ةمئاا  كش في
صنلا قبست 
√  
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صنلا 
 تادرفبؼا ضرع ـابس
ةديدبعا   
 ةدربؾ 
  ؽايس في
مرضح 
  ؽايس في
موغل 
مرضح ؽايس في √  
 في تادرفبؼا عون
باتكلا  
  ةسوسبؿ
ةسوملمكأ 
  ةيونعم كأ
ةدربؾ كأ ةيونعم √  
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 بؾردة
التدريبات  9
 اللغوية
كتابة اللغة في 
تعليمات التدريبات 
  اللغوية
العربية  
 الفصح 
 العامة المحلية 
 اللغة الوسيلة 
 مزيج 
  √ العربية الفصح 
تنوع التدريبات 
  اللغوية
التدريبات  
تقليدية 
التدريبات تقليدية 
 ةبؿدد
  √
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 بؿددة
التدريبات  
متعددة 
 الأنواع
نسبة التدريبات   
 الصوتية
 √  لاتوجد
التدريبات عل  اواعد 
 الإملاء
 √  لاتوجد
التدريبات بؼهارة 
 الكتابة
 √  لاتوجد
الالتبارات  01
 للتقونً
 √  لاتوجد الالتبارات للتقونً
  √ بشك  منفص  المحتول الثقافيالمحتول  11
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استخداـ ابؼؤلف  الثقافي
 الأبظاء العربية
يشيع في الكتاب 
استخداـ أبظاء 
 عربية
  √
اشتماؿ الكتاب عل  
 ابػرائط
يشتم  لبعض 
 البلاد غتَ العربية
  √
الوسائ   21
 التعليمية
  الوسائ  التعليمية
الشرائط  
 ابؼسجلة
 شرائح 
برنامج عل   
 الكـو
  √ الشرائط ابؼسجلة
  √ صور أشخاص نوع الصور كالرسـو
  √  ملونةغتَ لوف الصور كالرسـو
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التعليم  31
 الذاتي
بؿور الاىتماـ من 
حيث النشاط 
 التعليمي
ابؼدرس كاللالب 
 بوظياف بالاىتماـ
  √
 √  لاتوجد كاجب منزلي
 √  لاتوجد دلي  ابؼعلم دلي  ابؼعلم 41
 
 تحليل البيانات - ب
" على  3تحليل البيانات عن محتويات الكتاب " المطالعة  -1
 تأليف محمود يونوس
"  3بؿتويات كتاب ابؼلالعة " باب السابق اد ذكر أف من ال
 عل  توليف بؿمود يونوس تشتم  بعض ابؼواد كما يلي 
 ابؼقدمة ) أ(
ىناؾ ابؼقدمة القصتَة من ابؼؤلف ىذا الكتاب 
تشرح عن أىداؼ توليف الكتاب. أكلا لتلوير 
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مهارات اللغة العربية كبابػصوص لتلوير مهارة 
ذا الكتاب لصا لللاب الكلاـ. ثانيا ألف ابؼؤلف ى
 .ابؼدارس الإندكنيسية لتسهيلهم في تعليم اللغة العربية
 اائمة ابؼفردات الصعوبة في بعض ابؼوضوعات ) ب(
موضوعات كلك   83ابؼواد الدراسية تتكوف من  ) ج(
موضوع ثلاثة أاساـ ىي ابؼفردات كالقراءات 
 كالتدريبات
  ابؼوضوع في الكتاب يتكوف من ثلاثة  أاساـ ) د(
 .من ابؼفردات كابغواروف ابغوار يتك )1(
القراءة، تتكوف من ابؼفردات كالقراءة  )2(
 .كالتدريبات
 الأنشودة )3(
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" على تأليف  3" المطالعة كتابمناسبة   تحليل البيانات عن -2
 عند نظرية رشدي أحمد طعيمةمحمود يونوس 
 البيانات العامة  ) أ(
كتاب ابؼلالعة تتكوف من ثلاثة كتب ذات 
كتاب كلو بؿمود يونوس مستويات متدرجة. ااـ بتوليف ال
ـ.  5391يناير  ٧ /ق 3531شواؿ  2بفاداغ في تاريخ 
كألفو الكتاب لتلوير مهارات اللغة العربية كبابػصوص 
 لتلوير مهارة الكلاـ.
 الإلراج ) ب(
الوصف ابؼادم للكتاب كالشك   يقصد بالإلراج
الذم صدر فيو كعل  كجو التحديد حجم الكتاب كشك  
كاللباعة كمقدمة الكتاب، الغلاؼ، كنوع التجليد، 
كفهارسو، كملحقاتو، كعناكف الدركس، كبعض البيانات 
 الألرل.
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" يتكوف من السادس ك  3" ككتاب ابؼلالعة 
 ×41ابػمستُ صفحة كحجم الكتاب من القلعة ابؼتوسط 
الغلاؼ مصور إلى اللوف الأزرؽ كبذليده فالر كراو  02
ابغركؼ  أبيض اللوف. كنوع حركؼ رباعتو لط عادم كاف
غتَ مشكلة لا توجد أللاء ملبعية كليس في الكتاب 
مقدمة منهجية. كانت الدركس التي يشتم  عليها الكتاب 
درسا ك تدكر حولو معالم ثقافية. كتشتم  ملحق  83
الكتاب عل  القائمة بالأضداد كابؼرادفات كبشن الكتاب عل  
 الأكثر عشرة الاؼ ركبية.
مقدمة عليو زيادة ترل الباحثة أف الكتاب لابد 
منهجية لأنها تساعد عل  فهم ربيعة الكتاب ككيفية 
التعام  معو. كأما عناكف فصوؿ الكتاب التي تدكر حوؿ 
الكتاب ىي ابؼعالم الثقافية (أشخاص أك أماكن) ىنا تسه  
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الللاب إلى الفهم لأنها تشتم  عل  معالم ثقافية في بلاد 
 إندكنيسيا.
 ربيعة ابؼقرر ) ج(
" بؼستول ابؼبتدئ كضمن 3لالعة "ألف كتاب ابؼ
العاـ لتعليم اللغة العربية لغتَ النارقتُ بها. ك ابؼدة  البرنامج
شهرا)  21ابؼقتًحة لتدريس الكتاب عاـ أكادبيي كاحد ( 
كأعد الكتاب للتدريس في الفصوؿ العادية كانت ابؼرحلة 
 بتدائية.ف بؽا الكتاب لتلاميذ ابؼرحلة الاالعمرية التي أل
الكتاب مناسب لتلاميذ ابؼرحلة الباحثة أف ترل 
الابتدائية لأنو برتوم عل  ابؼوضوعات  التدربهية من 
 .ابؼوضوعات ابػفيفة إلى ابؼوضوعات الثقيلة
 أسس اعداد الكتاب ) د(
الدراسات الأساسية التي أجريت بسهيدا لتوليف 
الكتاب ىي دراسات لتحديد نوع ابؼفردات كالتًاكيب 
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يار ابؼوااف اللغوية مستقاة من كتاب ابؼستخدمة. كتم الت
ألرل كيشتم  الكتاب عل  النصوص ابؼؤلفة لصيصا 
للكتاب. يتم الاستفادة من الفركؽ بتُ اللغة العربية كاللغة 
 الأـ إلى حد كبتَ.
 لغة الكتاب ) ق(
يستخدـ الكتاب اللغة العربية الفصح ، كلايعتمد 
 عل  لغة كسيلة لأف توليفو لاصا لللاب إندكنيسيا.
كيعتُ ابؼتعلم عل  أف يفكر بالعربية كيسوؿ بالعربية، 
كبهيب بالعربية، كىو يعافً اللغة في تكام  متناكلا 
 ابؼهارات اللغوية الأربع.
غتَ بزصصية كىي صحيحة  كعربية الكتاب عربية
بساما. يبتٍ الكتاب في ضوء لبرة الدارس السابقة كيفتًض 
كتب بابغرؼ من الدارس أف تكوف لغتة اليومية بفا ي
 .العربي
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 رريقة التدريس ) ك(
يتم تقدنً ابؼادة التعليمية في شك  كحدات 
الدراسية بروم مادة مشتًكة بذمع بينها كحدة ابؼوضوع، 
كبذانس ابؼفردات كالتًاكيب بحيث يؤكد بعضها بعضا 
 كيعززه.
كيتم الإعداد للدرس في الكتاب ليقدـ في حصة 
ريس فستستعم  دايقة). عما عن رريقة التد 54كاحدة (
اللريقة السمعية الشفوية. كنستليع التعرؼ عل  رريقة 
التدريس ابؼتبعة في الكتاب من للاؿ رريقة عرض ابؼادة 
التعليمية كتتناسب رريقة التدريس مع ابؽدؼ من الكتاب 
مناسبة إلى حد كبتَ كما تتناسب رريقة التدريس ابؼرحلة 
 العمرية ابؼؤلف بؽا الكتاب.
من نص لبرم ك نص حوارم ك يشتم  الدرس 
اائمة ابؼفردات كشرح للمفردات. كلايشيع في الكتاب 
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استخداـ الكتابة الصوتية. كيتحقق تدرج ابؼادة التعليمية 
 في ابؼفردات كالتًاكيب كالنصوص كابؼفاىيم.
 ابؼهارات اللغوية ) ز(
يبدأ الكتاب بتعليم اللغة العربية بتعليم ابؼهارات 
 اللغوية 
 الاستماع )1(
 ـالكلا )2(
الكتاب يركز بصورة أساسية عل  مهارتي الاستماع 
كالكلاـ، كلكنو لايهم  مهارتي القراءة كالكتابة ب  يعم  
عل  أف تتكام  ىذه ابؼهارات في الدرس الواحد. يبدأ 
 1الدارس في نلق ابغركؼ كالكلمات في كتاب ابؼلالعة " 
" كيبدأ الدارس عل  تكوين بص  كفقرات منلواة في  
كالكتابة " كيبدأ تعليم الدارس القراءة  2العة " كتاب ابؼل
 ." 3في كتاب ابؼلالعة " 
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 تدريس النحو ) ح(
"  3ليس ىناؾ تدريس النحو في كتاب ابؼلالعة " 
لأف توليفو لتلوير مهارة كلاـ الللاب بعد تعليمهم درس 
 النحو كالصرؼ. (انظر إلى ابؼقدمة)
 ابؼفردات ) ط(
في ك  متوسط عدد ابؼفردات ابعديدة ابؼقدمة 
كلمات إلا درس المحفوظات فهو من   01درس أا  من 
كلمة. كبتم عرض الكلمات ابعديدة في   02إلى  11
شك  اائمة تسبق النص كيتم عرض ابؼفردات ابعديدة في 
سياؽ حضارم (دلالات بـتلفة للكلمة الواحدة. كنوع 
ابؼفردات التي يبدأ الكتاب بتعليمها ىي ابؼفردات ابؼعنوية. 
ريب عل  الكلمة ابعديدة من للاؿ النصوص يتم التد
كالتدريبات كبتم توظيف الكلمات ابعديدة في الدركس 
التالية إلى حد كبتَ. ككانت ابؼتًادفات تعلي اىتماما كبتَة 
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في الكتاب كما كانت ابؼتضادات. كتشتم  القراءات 
الإضافية كالتدريبات عل  كلمات جديدة لم ترد في 
 سبة كثتَة.نصوص الدركس السابقة ن
 التدريبات اللغوية ) م(
اللغة التي تكتب بها تعليمات التدريبات اللغوية ىي 
العربية الفصح  كتنوع التدريبات اللغوية ىي التدريبات 
تقليدية بؿددة. كيتبع تقدنً التدريبات اللغوية نظاما معينا. 
لاتوجد التدريبات الصوتية بشك  عاـ في الكتاب كلابتم 
 كالإملاء كلايكلف الدارس بالإعراب. التدريب بالقوائد 
 الالتبارات كالتقونً ) ؾ(
ترل   .في ىذا الكتاب الالتبارات كالتقونًلاتوجد 
الباحثة أف ىذا نقصاف كبتَ للكتاب الأف الالتبارات 
كما عرفنا أف أىداؼ كالتقونً مهم جد في عملية التعليم.  
 لتقدنًوالتقونً ىي بؼعرفة التقدـ كالنجاحات للللاب 
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 مدل لتحديد ك علاجية لدمات شك  في ساعدةابؼ
 لتوفتَ ك التعلم ادرات مع الللاب تعلم نتائج مةملائ
 كابؼشورة التوجيو لتوفتَ ك الللاب لتعلم كالتحفيز التشجيع
 كالعمليات التدريس برامج لتحستُ ك مناسب بشك 
 22الصحيحة الدراسة بؾموعة بعع  ك التعليمية
 المحتول الثقافي ) ؿ(
من اب  أف توليف ىذا الكتاب لاصا  كما عرفنا
لللاب بلدنا إندكنيسيا فلايتم عرض مفاىيم الثقافة 
العربية إلاالي . شرح ابؼؤلف الثقافة العربية في ابؼوضوع " 
السيدتاف " (انظر إلى الصفحة ابغادل عشر) كفي ذلك 
ابؼوضوع يقدـ الكتاب صور بؼلابس عربية كفيو أيضا 
لاد. يشتم  الكتاب عل  لرائط استخدـ ابؼؤلف أبظاء الب
                                                             
 تسجم من: 22
 ,)enilno( .9102 .ude aimedaca
ET_ISAULAVE_NAD_NAIALINEP_NARUKUGNEP_SET_ISINIFED/83755161/ude.aimedaca.www//:sptth(
 )S
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لبلاد إندكنيسيا كلايقدـ الكتاب معلومات عن أية عملة 
 عربية.
 الوسائ  كالأنشلة التًبوية ) ـ(
 ترافق الكتاب بؾموعة كاملة من الشرائط ابؼسجلة
ككاف استخدامها إلى حد ما بؼعاملة اللغات. يشتم  
الكتاب عل  صور أشخاص كبصيع الصور غتَ ملونة 
ة الصور إلى الكتابة متساكية كتساعد الصور كلذلك نسب
في اهم مفردات الكتاب كنصوصو إلى حد ما كيتحقق بتُ 
 الوسائ  التعليمية كبتُ الكتاب تكام  ملحوظ.
 التعليم الذاتي ) ف(
من حيث النشاط التعليمي كاف ابؼدرس كاللالب 
بوظياف بالاىتماـ ككاف الكتاب يساعد عل  التعليم 
  النصوص بابؼراجع التي ااتسبت منها. الذاتي. كلايتم تذبي
 كلايشتم  بعض الدركس عل  كاجبات منزلية.
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 دلي  ابؼعلم ) س(
ص  كىذا لايصحب الكتاب دلي  للمعلم منف
 كتاب ىو ابؼعلم دلي لأف  نقص كبتَ في ىذا الكتاب
 للط تتضمن .للمعلم السنوية العم  للة عل  بوتوم
 كتنفيذ ليطبز برستُ/  لتحستُ ابؼعلم جهود ابؼعلم عم 
 .التعلم عملية كتقييم
 " عند نظرية رشدي أحمد طعيمة 3مناسبة كتاب المطالعة " الجدول على
أاساـ  الرام
 التحلي 
المجاؿ عند نظرية 
 رشدم أبضد رعيمة
غتَ  مناسب
 مناسب
 صفحة الكتاب الالراج 1
 الع صغتَ 
 الع متوسط 
 الع كبتَ 
  √
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 ؼلاغلا  كش 
 روصم 
 ةداس 
√  
لا عونديلجت 
 سيبدت 
 ةرايل 
 موقم ؽرك 
 رلاف ديلبذ 
√  
ؽروسلا عون 
 ضيبأ 
 رفصأ 
 فحص ؽرك 
 فاتس ؽرك 
√  
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 رلاف ؽرك 
 ةعابللا ؼكرح عون 
  ؼكرح
ةيداع ةعابر 
 ةبتاك ةلا 
 مداع طل 
  دي طل
نسبؿ 
√  
ةيجهنم ةمدقم  √ 
 ؿوصف فاونع
 باتكلا 
 ةيفاقث لماعم 
  نم فااوم
√  
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ةيمويلا ةايبغا 
 ةيوبك دعاوا 
 هم تارا
ةيوغل 
2 ررقبؼا ةعيبر  باتكلا لوتسم 
 ئدتببؼا 
 طسوتبؼا 
 ـدقتبؼا 
√  
 في جمانبرلا عون
 باتكلا 
 ـاع جمانرب 
  جمانرب
يصصبز 
√  
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 ةحتًقبؼا ةدابؼا
 باتكلا سيردتل 
  فاماع
فايبيداكأ 
  يبيداكأ ـاع
دحاك 
  يسارد  صف
 يور 
  يسارد  صف
تَغص 
√  
   تُب ؿاصتلاا تاونا
لاك باتكلا سراد 
  في سيردتلل
 ؿوصفلا
√  
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 العادية
للتدريس من  
للاؿ 
 الاذاعية
للتدريس من  
للاؿ 
 التليفزيوف
أسس اعداد  3
 الكتاب
نوع الدراسات 
 الأساسية
  √
بساـ التيار ابؼوااف 
 اللغوية
  √
 لغة الكتاب لغة الكتاب 4
 عربية التًاث 
  √
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 ةرصاعم ةيبرع 
  ةيبرع
ةيصصبز 
 ةغللا ةحص
ةمدختسبؼا 
√  
 ةغل باتكلا ـادختسا
ةليسك 
 √ 
5  ةقيرر
سيردتلا 
 ةيميلعتلا ةدابؼا نًدقت 
   كش في
 تادحك
ةيسارد 
  ؿلال نم
يساسأ روبؿ 
√  
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  ؿلال نم
 طاشن
يميلعت 
   كش في
 جردتت ةصا
اهثادحا 
   كش في
صوصن 
 سيردتلا ةقيرر 
  وحنلا
ةبصتًلاك 
  ةيعمسلا
ةيوفشلا 
 ةرشاببؼا 
√  
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 القراءة 
كتابة استخداـ ال  
 الصوتية
 √ 
التدرج في غرض 
 ابؼادة التعليمية 
ابؼادة  
التعليمية في 
ابؼفردات 
كالتًاكيب 
كالنصوص 
 كابؼفاىيم
ابؼادة  
التعليمية في 
بعض 
  √
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العناصر 
 السابقة
 ابؼهارة اللغوية  ابؼهارة اللغوية 6
 الاستماع 
 الكلاـ 
 القراءة 
 الكتابة 
  √
تعليم نلق ابغركؼ 
 كالكلمات
  √
تعليم تكوين بص  
 كفقرات منلواة
  √
  √ تعليم درس القراءة
 √  تعليم درس الكتابة
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7  سيردت
وحنلا 
وحنلا سيردت  √ 
8 تادرفبؼا  تادرفبؼا ددع
  في ةمدقبؼا ةديدبعا
 سرد  ك 
  نم  اأ10 
تاملك 
  نم11  لىإ
20  ةملك 
  نم21  لىإ
30  ةملك 
  نم رثكأ30 
ةملك 
√  
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تاملكلا ضرع ـابس 
 سردلا في ةديدبعا 
   كش في
 قبست ةمئاا
صنلا 
  ؿلال نم
 ـدقي صن
 ؿكأ في
سردلا 
   كش في
 دعب ةمئاا
 فياهبيدقت
صنلا 
√  
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 تادرفبؼا ضرع ـابس
  ةديدبعا 
 ةدربؾ 
  ؽايس في
مرضح 
  ؽايس في
موغل 
√  
 في تادرفبؼا عون
 باتكلا 
  ةسوسبؿ
ةسوملمكأ 
  كأ ةيونعم
ةدربؾ 
√  
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التدريبات  9
 اللغوية
تابة اللغة في ك
تعليمات التدريبات 
 اللغوية 
العربية  
 الفصح 
 العامة المحلية 
 اللغة الوسيلة 
 مزيج 
  √
تنوع التدريبات 
 اللغوية 
التدريبات  
تقليدية 
 بؿددة
التدريبات  
  √
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متعددة 
 الأنواع
نسبة التدريبات   
 الصوتية
 √ 
التدريبات عل  اواعد 
 الإملاء
 √ 
التدريبات بؼهارة 
 لكتابةا
 √ 
الالتبارات  01
 للتقونً
 √  الالتبارات للتقونً
المحتول  11
 الثقافي
  √ المحتول الثقافي
استخداـ ابؼؤلف 
 الأبظاء العربية
  √
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اشتماؿ الكتاب عل  
 ابػرائط
  √
الوسائ   21
 التعليمية
 الوسائ  التعليمية 
الشرائط  
 ابؼسجلة
 شرائح 
برنامج عل   
 الكـو
  √
  √ ور كالرسـونوع الص
  √ لوف الصور كالرسـو
التعليم  31
 الذاتي
بؿور الاىتماـ من 
حيث النشاط 
 التعليمي
  √
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ليزنم بجاك  √ 
14 ملعبؼا  يلد ملعبؼا  يلد  √ 
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 الباب اللخامس
 خاتمة البحث
 نتائج البحث - أ
" عل  توليف بؿمود يونوس  3بعد حلت الباحثة عل  بؿتويات كتات ابؼلالعة " 
 تستليع أف تستنتج للاصة كما يلي كمناسبتو عند نظرية رشدم أبضد رعيمة ف
" عل  توليف بؿمود يونوس تشتم   3ابؼلالعة "  أما بؿتويات كتاب -1
 بعض ابؼواد كما يلي 
 ابؼقدمة ) ت(
ىناؾ ابؼقدمة القصتَة من ابؼؤلف ىذا الكتاب 
تشرح عن أىداؼ توليف الكتاب. أكلا لتلوير 
ية كبابػصوص لتلوير مهارة مهارات اللغة العرب
الكلاـ. ثانيا ألف ابؼؤلف ىذا الكتاب لصا لللاب 
 .ابؼدارس الإندكنيسية لتسهيلهم في تعليم اللغة العربية
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 اائمة ابؼفردات الصعوبة في بعض ابؼوضوعات ) ث(
موضوعات كلك   83ابؼواد الدراسية تتكوف من  ) ح(
موضوع ثلاثة أاساـ ىي ابؼفردات كالقراءات 
 كالتدريبات
  ابؼوضوع في الكتاب يتكوف من ثلاثة  أاساـ ) ذ(
 .من ابؼفردات كابغوارابغوار يتكوف  )4(
القراءة، تتكوف من ابؼفردات كالقراءة  )5(
 .كالتدريبات
 الأنشودة )6(
 حد إلى" عند نظرية رشدم  مناسبة  3مناسبة كتاب ابؼلالعة " نتائج  -2
 ، الكتاب الراجك  ، كتاببياننات العامة لل جانب في يظهر ىذا. كبتَ
كرريقة  ، الكتاب في لغةك  ، الكتاب إعداد كأسس ،كربيعة ابؼقرر
 الوفاء يتم لم التي للجوانب بالنسبة أما. إلخ ، اللغة كمهارات ،التدريس
 ابؼنزلي، الواجب  مث  ،"  3في كتاب ابؼلالعة "  التعليمية ابؼادة في بها
 مادة فإف ، ذلك كمع. ابؼعلم كدلي  ،كدرس النحو ،كالالتبارات كالتقونً
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 اللغة تعلم في تعليمية مادة تكوف أف تستحق"  3كتاب ابؼلالعة " 
 .التعليمية ابؼواد نقص من الرغم عل  العربية
 المقترحات - ب
ينبغي علي ىذا الكتاب أف بوتوم عل  مواد مهارة الكتابة مث  مواد  -1
 الإنشاء عن الفقرة  حتي يستليع أف يكتشف الللاب عل  مهارة أكسع
 للللاب فرصة وفتَي ىذا الكتاب أف بوتوم كاجب منزلي لتينبغي عل -2
 .كاجباتهم لتلقي الأنشلة في بنشاط الشخصية ادراتهم لتلوير
 بؼعرفة ينبغي علي ىذا الكتاب أف بوتوم التدريبات للتقونً -3
التعليمية الأىداؼتح ق يق
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